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Çalış!
MehmeB Akifi karlı bir kış gü­
nü, 26 Aralık 1936 da sessiz sada- 
sız toprağa vermiştik. Bugün onu, 
ölümünün 16 ncı yıldönümünde 
her zamanki gibi hürmetle anıyo­
ruz.
Akifin kalbi ölümüne kadar din 
ve vatan aşkı ile çarptı. Temiz ve 
berrak bir türkçe ile millî manza­
ralarımızı, mahallî renklerimizi 
gözlerimiz önüne serdi. Bütün 
dikkati, titizliği ile güzel türk- 
çemizin üzerine titredi. Arabca 
ve farsçaya gayet iyi hâkim ol­
duğu halde arı ve duru tüıkçeyi 
kullanması, Akifin lehine kayde­
dilecek en mühim bir noktadır.
Hayatı boyunca hürriyet, doğ­
ruluk, samimîlik, vatanperverlik, 
adalet gibi İnsanî mefhumları 
savundu. Buna karşı, riyakârlık, 
Ş1 münafıklık, atalet, cehalet ve zul­
me karşı cephe aldı. Memleketi 
uçuruma ve felâkete sürükliyen 
sebeblerin başında atalet ve ceha­
letin geldiğini şiirlerinde belirt­
miştir:
Dünya koşuyorken yolun üstün­
de yatılmaz; 
Davıanmıyacak kimse hu meyda­
na atılmaz.
Âlemde ziya kalmasa halketnıeli- 
sin, halk!
Ey elleri böğründe yatan şaşkın 
adam kalk! 
Akif, dinin riyakâr, menfaat­
ti ve istismarcı ellerde ilk saflı­
ğını ve temizliğini kaybettiğine 
kanidir:
 dedikçe şeriat çalışmadın 
durdun,
Onun hesabına birçok hurafe uy­
durdun.
Sonunda bir de tevekkül sokuş­
turup araya 
Zavallı dini çevirdin onunla mas­
karaya!
Köhne telâkkilerin de aleyhin­
dedir:
Şaşkınlık olur köhne telâkkileri
ihya;
Şeyday-ı terakki, koşuyor, baksa­
na dünya.
Safahat şairi ön plânda haksız­
lık ve istibdadın amansız düşma­
nıdır. Her ne bahasına olursa ol­
sun bunlarla mücadele edecektir: 
Zulmü alkışlıyamam, zalimi asla 
sevemem, 
[Gelenin keyfi için geçmişe kal- 
Kıp söve­
mem
Hele hak namına haksızlığa ölsem 
tapamam
Diğer bir manzumesinde de 
hürriyet fikrinin ölmezliğinden ve 
kudretinden bahseder:
Sanıyorlar kafa kesmekle, beyin 
ezmekle.
«F ikr-i hürriyet ölür, hey gidi
Î  şaşkın hezele!Daha kuvvetleniyor kanla sulan­
mış toprak;
| Ekilen gövdelerin hepsi yarın fış­
kıracak..
Fakat her şeyden önce bunu 
halka hazmettirmek ve hürriyeti 
ona bir ihtiyaç halinde duyur­
mak lâzımdır:
'üıdc hürriyeti ilân ile blrşey çık­
maz,
Fikr-i hürriyeti hazmettiriniz hal­
ka biı az..
Ona göre millet bünyesindeki 
.yıllıklar düşman için giıiş kapı­
mı olmak istidadmdadır: 
Girmeden tefrika bir millete düş­
man giremez, 
Toplu vurdukça yürekler, onu top 
sindiremez. 
Samimî bir din ve iman şairi 
olan Akif, aynı zamanda Batının 
İçliliğine inanmış ve oradan ilim 
ve fen almamızı tavsiye etmişin: 
Akifin edebiyat anlayışını kısa­
ca bir iki satırla ifade etmek icab 
ederse diyebiliriz ki:
O, edebiyattan ahlâkî, İçtimaî 
bir gaye ve fayda bekler. Ona 
göre halka lıitab edecek şekilde 
sade yazmak bizim için esas ol­
malıdır.
Tam İstanbul ağzile şiir yaz­
makta bilhassa muvaffak olmuş­
tur. Dilde tam bir türkçü olan 
Akif, bazı konuları işlerken de 
realist bir romancı kadar müşa- 
hedecidir. «Mahalle Kahvesi» şii­
rinde kahvenin içini, oranın k.rk 
yıllık gediklisi imiş gibi tasvir 
eder. |
Akif, en temiz, bir türkçe ile 
edebiyatımıza kuvvetli ve tabii] 
tasvirler ve muhavereler sunmuş­
tur. Aşağıdaki mısralar Necidj 
çöllerini, bize oranın ateşini his-j 
settirecek kudrette tasvir etmek-] 
tedir:
Nâr-ı beyza mı nedir, öğle zama­
nında güneş 
Tepesinden döküyor beynine afa­
kin ateş.
O güzel sine, o çöl, şimdi ne kor­
kunç oluyor: 
Bir cehennem ki uzanmış, dili 
, çıkmış soluyor
İçtimaî hayatımız ve devreleri­
miz, gerek görünüşü, gerek psi­
kolojisi ile en canlı ve manidar 
bir şekilde Akif tarafından tas­
vir edildi. İşte İkinci Meşrutiye­
tin ilânında İstanbulun hali:
Bir de İstanbula geldim ki bütün 
çarşı pazar
Naradan çalkanıyor, öyle ya hür­
riyet var!
Zurnalar şehrin ahalisini takmış 
peşine
Yedisinden tutarak tâ dayanın 
yetmişine
Ötüyor her taşın üstünde birer 
dilli diidük
Dinliyor kaplamış etrafını yüzler­
ce hödük'
Kim ne söylerse hemen el vurup 
alkışlanacak:
— Yaşasın
— Kim yaşasın?
— Ömrü olan
— Şak! şak! şak! 
«Akif, divan türkçesinden ev 
ve sokak türkçesine kadar türk- 
çenin her çeşidini biliyordu;» 
(Mehmed Akif, Midhat Cemal. 
Sh. 417)
Mavi boncuk, oyanın türlüsü, 
dal dal yemeni 
Yatsı bir hayli geçer, cifte ezan­
lar verilir:
Yazma seccadeler artık yere boy 
boy serilir.
Doğrulur kıbleye herkes, kılınır 
şimdi namaz 
Derken âmin çekiün arzediiir 
Hakka niyaz.»
Bu mısralardaki dal dal yeme­
ni, çifte ezanlar, yazma seccade­
ler, kıbleye doğrulma, âmin çek­
me, Hakka arzedilen niyaz, gibi 
kelime ve tâbirleri yerinde kulla­
nabilmek için Akif gibi türkçenin 
bütün inceliklerine ve çeşidlerine 
gayet iyi vâkıf olmak icabeder.
«Çanakkale Şehidleri» ile Türk 
kahramanlığının en muhteşem e- 
pik âbidesini kelimelerle ören 
Akif, vatan ve istiklâl için döğü- 
şen milletimizin şahlanmış heye­
canını bir mihrak noktası gibi 
varlığında duyarak orduya ve 
millete İstiklâl marşını hediye et­
miştir.
Akif yalnız hamasi ve realist 
manzumeler yazmakla kalmamış 
lirik mısralar da meydana getir­
miştir. Bursanın istilâsı haberi 
üzerine yazdığı «Bülbül» man­
zumesi, gayet rahat ve serbest 
okunma imkânına salıib olduğu 
kadar ruhlar üzerinde de yer yer 
ürpermeler meydana getirmekte­
dir.
Bugün düşünce bakımından ba­
zı hususlarda belki de Akiften 
ayrılabiliriz. Bu pek tabiîdir. Fa­
kat «Çanakkale Şehidlerine» 
isimli şiirile hamasî, «Mahalle 
Kahvesi» ile realist, «Bülbül» gi­
bi lirik ve «İstiklâl Marşı» gibi 
kudretli manzumelerde bize en 
iyi örnekler veren Akif, aruzun 
en usta bir mimarı olarak rdebi-.f 
yat tarihimizde daüna yasıyaenk- 
tır.
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